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意義あることであるが，それは具体的には， Hかん1Iや Hこっ仰やd 手わぎI{
でしめられるく也験的技能〉のとりこにされず，生産的な面での近代的感覚を

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































をねらうとき~， 4Hはあくまでも課題的，突践的であり 3 青年学級は学校教育
的な，準備された教育の場といえるのである。 4Hや各種のクラブが，家庭や
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